

























































Fundamental Researches about Relations with Observation and the Drawing Expression (Part 2) ; 
One Consideration of the Outlook on Observation to Black-and-White Drawing and Western Painting of Japan
Tetsuo KIYOTA






































































































































































































































































































































































　図７はビドロー （Govard Bidloo） 『人体解剖図
（anatomist）』 （1649-1713）の挿絵である。描いたの
は， ≪テュルプ博士の解剖学講義≫ （Dr.Nicolaas 
Tulp Demonstrating the Anatomy of the Arm 1632）
を描いたレンブラント・ファン・レイン （Rembrandt 
Harmen van Rijn：1606-1669） の弟子であるヘラル
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